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Replikasi merupakan suatu teknik untuk melakukan copy dan 
pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain 
dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat 
terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke 
lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. 
 
Replikasi database dengan DBMS berbeda jenis dilakukan dengan Pentaho 
Data Integration. Untuk menjaga konsistensi data, pemanfaatan sumber data 
cadangan, karena dengan adanya replikasi kedua database memiliki data yang 
sama. 
 
Performance test replikasi database Ms Sql Server ke PostgreSql 
membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses input dan 




Kata Kunci : Database, Replikasi, Virtual Host, , MS.SQL Server,  PostgreSQL, 
Web, PHP.  
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1.1 Latar Belakang 
Replikasi merupakan suatu teknik untuk melakukan copy dan 
pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain 
dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat 
terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke 
lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. 
Pada Penelitian sebelumnya yang dibuat oleh (Fahmi, 2014) membahas 
tentang “Implementasi Replikasi Database Microsoft Sql Server – Postgresql 
Untuk Penerapan Single Sign On (SSO)”. Tujuannya ialah untuk menerapkan 
Replikasi Database pada DBMS berbeda yaitu MS.SQL Server – PostgreSQL, 
menerapkan Single Sign On (SSO) pada Aplikasi berbasis Web PHP 
menggunakan data yang berasal dari database yang sudah di Replikasi dan 
memanfaatkan Database yang di Replikasi sebagai sumber data cadangan pada 
aplikasi berbasis web PHP untuk keperluan login user.  
Pada penelitian ini membutuhkan pengujian lebih lanjut yaitu kemampuan 
replikasi dan analisa waktu yang diperlukan untuk membuat data didalam 
database Sql Server serta ketika proses replikasi didalam database Postgre Sql.  
Maka berdasarkan hal diatas melalui judul tugas akhir “PERFORMANCE 
TEST REPLIKASI SQL SERVER – POSTGRE SQL” untuk analisa dan 
pengujian pada replikasi database Ms Sql Server ke PostgreSql.  
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Pengujian yang akan menganalisa waktu dan kecepatan data yang masuk 
didalam database Sql Server dan menganalisa waktu dan kecepatan yang tercipta 
pada saat replikasi data didalam database Postgre Sql.   
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :  
a.  Bagaimana melakukan Performance test pada replikasi database Ms.Sql 
Server ke PostgreSql ? 
b. Bagaimana melakukan analisa dari hasil Performance Test pada replikasi 
database Ms. Sql Server ke PostgreSql? 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaan tugas 
akhir ini dapat berjalan degan baik adalah sebagai berikut : 
a. Replikasi menggunakan aplikasi Pentaho Database Integration v5. 
b. Uji coba performance dengan parameter kecepatan dan waktu 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari tugas akhir ini, yaitu: 
a. Mengetahui kinerja Replikasi database Ms. Sql Server ke database 
PostgreSql 
b. Menampilkan tabel hasil replikasi database Ms. Sql Server ke database 




Manfaat yang diperoleh dalam penerapan ini yaitu: 
a. Memberikan informasi kinerja replikasi databse Ms. Sql Server ke 
database PostgreSql menggunakan aplikasi Pentaho Database 
Integration v5. 
b. Mempermudah melihat informasi data hasil replikasi database Ms. Sql 
Server ke databse PoetgreSql  
1.6 Metodologi Penelitian 
Beberapa metode dan teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan dan 
pengolahan data tugas akhir ini antara lain : 
a. Library Research 
Pada tahap ini, mempelajari dan membaca buku diktat, referensi, buletin 
perpustakaan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
akan dibahas. 
b. Observation 
Pada tahap ini akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan 
untuk memperoleh data yang di butuhkan. 
c. Perancangan dan Pembuatan Sistem 
Melakukan analisis awal tentang sistem yang akan dibuat untuk 
menentukan langkah selanjutnya. Setelah sistem dirancang maka tahap 
berikutnya adalah pembuatan sistem yang benar, agar sesuai dengan 
rancangan. Pada tahap ini juga dilakukan perancangan diagram alur yang 
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akan digunakan untuk implementasi dalam perangkat lunak dan system 
yang akan dibuat.  
d. Pengujian dan Evaluasi Perangkat Lunak 
Tahap ini dilakukan pengujian pada perangkat lunak yang telah dibuat, 
pengevaluasian hasil yang diperoleh serta perbaikan system (revisi), jika 
hasil belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
e. Pembuatan Naskah Skripsi 
Pada tahap ini dilakukan pendokumentasian dari semua tahap agar dicatat 
dipelajari untuk pengembangan lebih lanjut. Memaparkan dasar-dasar 
teori dan metode yang terlibat di dalamnya, diantaranya desain perangkat 
lunak dan implementasinya, hasil pengujian sistem termasuk juga 
perbaikan. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada penyusunan laporan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN : 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian. 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA : 
Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori-teori pendukung 
pembuatan tugas akhir ini. 
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 BAB III METODOLOGI PENELITIAN : 
Bab ini berisi tentang perancangan sistem dalam pembuatan Tugas 
Akhir “PERFORMANCE TEST REPLIKASI SQLSERVER – 
POSTGREESQL”. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJICOBA : 
 Berisi tentang implementasi sistem secara keseluruhan mulai dari 
implementasi data yang diperlukan, uji coba terhadap sistem yang 
telah selesai dibuat dan hasil dari pengujian sistem selanjutnya 
dievaluasi. 
 BAB V PENUTUP : 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
DAFTAR PUSTAKA : sumber-sumber literatur yang digunakan tugas akhir 
ini 
